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La platja de la Maresma
Cada vegada que un temporal de mar fa engroixir les ones i les llança da¬
munt la nostra Costa es produeix automàticament l'interrupció del servei ferro¬
viari a causa de quedar tallada la via a Sant Pol, a Canet o a Arenys i automàtica¬
ment també fan llur aparició uns trens en els quals transporten grava i roques
que descarreguen en aquells indrets on la.mar ha flagel·lat més durament la via i
ha suspès la circulació de trens. Cada hivern hem de presenciar aquests fets amb
una persistència que gairebé podriem dir normal, i poc a poc, com fa remarcar
el meu amic «Pol» en el seu «Al dia» de La Véú de Catalunya d'avui, la platja de
laMaresma, la nostra pla'ja, va desapareixent, fins el punt de que si no fós per la
línia fèrria la mar enfurismada s'hauria endut també les cases dels nostres pobles
que hi estan enfront, mentre la Companyia de M. S. A. llança inútilment milers i
milers de pessetes, i diem inútilment perquè el fenomen es produeix cada any
i en la direcció de l'esmentada Companyia ja ho deuen considerar com una des¬
pesa inevitable, d'aquelles que s'anomenen «per causa de força major».
Creiem que aquest problema ja ha esdevingut de caràcter general i que a la
obra de la Companyia cal afegir-hi el control i l'ajut de l'Estat i de la Oeneralitat
de Catalunya. No n'hi ha prou que quan el perill es presenta en forma aguda i la
via es trenca I els pescadors han de recollir llurs barques i els veïns de la mar
veuen amenaçades llurs llars tot es redueixi a llançar uns quants vagons de pedra
que costen moltes pessetes. Crec que conjuntament les entitats interessades — Es¬
tat, Oeneralitat, Companyia de M. S. A.—emprenguin un estudi definitiu de la de¬
fensa d'aquells punts on la mar sol cometre desperfectes — Sant Pol, Canet,
Arenys, Mataró, Vilassar—i s'efectuïn les obres precises per a que els temporals
—que si bé alguns anys han estat forts, no assoleixen tampoc l'importància dels
del Nord, per exemple—no tornin a causar estralls en les nostres platges ni a in¬
terrompre el servei ferroviari. Espigons, blocs, el que sia més eficient. Que es vt-
gi, però, a una solució concreta i definitiva per lògica i economia. Les despeses
totals seran, probablement, elevades. Estic segur, no obstant, que compensaran \
les que ara es produeixen absolutament inútils i desordenades.
Marçal Trilla i Rostoll
dia els dissabtes de les 10 del matí a les
10 del vespre. Joan Dormuà, proposant
pagar amb 10 terminis el deute que té
a l'Ajuntament de 751'35 pessetes. Va¬
ris «estanquers», perquè no se'ls apli¬
qui certs arbitris que diuen estar-ne
exempts. B!ai Serena, exposant que al
ésser-li contractat el servei de recollida
d'escombraries l'any passat tls carre¬
ters cobraven 45 pessetes i ara en co¬
bren 63 i demanant se li aboni equita¬
tivament aquesta diferència. Totes
aquestes instàncies passen a la Comis¬
sió respectiva així com un ofici del con¬
seller de Governació de la Oeneralitat
acompanyat d'una subscripció per les
víctimes del terratrèmol de Cuba
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Substitució provisional dels tinents d'alcalde
Adquisició d'aliegories de la República
La qüestió del Cementiri
Al·legories de la República
j El senyor Rossetti proposa que apro-
I fitant la bastida que hi ha a la façana de
( l'Ajuntament es col·loqui una corona
I mural en susbtitució de la corona reial
I que hi havia. Demana l'urgència i és
l aprovat. També proposa adquirir un
I artístic bust de la República pel Saló
i de Sessions i un altre per cada escola
i de la ciutat. Passa a la Comissió.
; L'emprèstit
La minoria socialista presenta una
proposició perquè es nomenin dos re¬
gidors de cada Comissió per a formar
1 una Comissió apart que estudiï la for¬
ma d'emetre l'emprèstit de què vénen
parlant d'un temps ençà. Com és natu¬
ral la defensa el senyor Comas dema¬
nant-ne l'urgència. Aquesta Comissió a
proposta del senyor Anglas la presidirà
l'Alcalde.
Governació
El dictamen sobre el Cementiri
Al pronunciar-se les paraules de ri¬
tual «Sessió pública» en els escons no¬
més hi ha l'Alcalde i els senyors Ros¬
setti, Majó i Rabat. Després amb inlèr-
yals de varis minuts i per separat van
entrant els senyors Esteve, Esperalba,
Julià, Barberà, Torres, Comas i Anglas.
Els nous tinents d'alcalde
provisionals
Aprovada l'acta de la sessió anterior,
l'Alcalde anuncia que va a procedir-se
a la votació de les tinences d'alcalde
vacants per dimissions irrevocables pre¬
sentades dijous passat. Un macer amb
una grossa copa de fusta recull les pa¬
peretes de cada regidor. Fet l'escrutini
surten elegits provisionalment els se¬
güents senyors per 8 vots i 2 en blanc:
Primer tinent, Vicents Esteve; tercer ti¬
nent, Pere Torres, i sisè tinent, Joan
Julià. Immediatament passen a seure als
escons respectius de tinent d'a'calde.
Després per 7 vots i 3 en blanc és
nomenat — també provisionalment —
subsfndic el senyor Esperalba.
Seguidament es passa a votació la
provisió de les delegacions també dl-
mitides pels regidors d'Acció Catalana,
donant el següent resultat: Mútua d'In¬
cendis, Agustí Muntaner; Arts i Oficis,
Pere Torres; Cementiri, Daniel Barbe¬
rà. La delegació d'Arbitris, se la queda
la Presidència com a Alcalde i com
President d'Hisenda» sense votació.
Bs fa constar que tots aquests nome¬
naments són provisionals per no ha¬
ver hi el nombre suficient de regidors.
Despatx oficial
S'aprova fer imprimir 10.000 recep¬
tes grosses pels metges municipals i
nomenar interinament conserge del Ce¬
mentiri municipal al fill del que ho era.
Complert aquest formulisme el Se- | S'acorda nomenar un Delegat del Mu¬
nicipi en la Junta de l'Asil d'Orfenes decretari dóna lectura a dues disposicions
oficials; dos oficis de Rendes Públi¬
ques; una carta del ministre de Justícia
agraint el telegrama de l'Ajuntament
felicitant-lo]per la dissolució de la Com¬
panyia de Jesús; un ofici de la Direcció
de Presons de Barcelona comunicant
haver elevar a Madrid l'instància de
aquest Ajuntament de que sigui eximit
d'arbitris en la possible construcció
d'una nova presó.
Es dóna compte de la reunió de Mu¬
nicipis i llegida l'acta es;referma l'acord
d'adherir-s'hi, i s'aprova la distribució
de cabals d'aquest mes que puja pesse¬
tes 139.665'05.
Instàncies
Són llegides les següents: Xòfers ta¬
xistes perquè se'ls exceptuï de l'irbitri
de rodatge. Ricard Bernat, sol·licitant
llicència de sis mesos sense sou. Ale¬
xandre Matons, perquè se'l nomeni
efectiu en ei càrrec d'inspector d'Higie¬
ne. Francesc Regàs, reclamant el llo¬
guer d'un trimestre de la Casa que ocu¬
pava el capità de la guàrdia civil. M
Carbó, demanant llicència de IS dies.
Juli Pi, perquè se li concedeixi posar
una parada de llibres nous i velis al
començ de la Rambla de Ferrer i Ouar-
San^ Josep i a proposta del senyor Abril
és delegat el senyor Vicents Esteve.
Seguidament es llegeix el dictamen
de la Comissió fent història de les ne- j
gociacions derivades de la proposició
socialista de demanar les claus del Ce- i
mentiri catòlic. Es creu que es fa precís
conèixer la situació jurídica de la pos- ¡
sessió d'aquell Cementiri i es proposa
que es requereixi al Capellà adminis¬
trador perquè mostri a qui dèu tal no¬
menament i que s'emplaci a la Junta
administradora d'aquell perquè en el
termini de 8 dies demostrin que els cor¬
respon legalment, d'acord amb la llei
de secularització de cementiris.
El senyor Comas exposa que el dic¬
tamen en pari recull la seva aspiració,
però que encara no ho veu prou clar 1
per això prega a l'Alcalde que quan els
administradors li presentin els docu¬
ments amb que acreditin o pretenguin
acreditar que en són propietaris miri
de recollir-los perquè ells els puguin
examinar en l'ordre legal. L'Alcalde li
contesta que procurarà es puguin assa¬
bentar dels documents que presentin.
Finances
S'abróVen unes factures; nó s'acce¬
deix a l'exscció d'arbitris que demana
F. Subirá; s'acorda adherir-se a l'ins¬
tància que presentarà l'Ajuntament de
Badajoz sobre la retenció d'un 16 per
cent de la contribució rústega i urbana;
concedir llicència a F. Pons; denegar el
recurs de reposició presentat per P.
Montserrat.
S'aprova igualment convocar un con¬
curs per a proveir les places de mecà¬
nic i conserge de l'Escorxador i el dic¬
tamen proposant la subhasta de 125
quilos de llard sorpresos.
Foment i Eixampla
Es dóna la conformitat a la relació
de jornals de l'última quinzena que pu¬
ja 6.077'60 pessetes i a les factures de
J. Julià Butxems i Cia. i J. Nonell. Es
concedeixen els permisos sol·licitats
pels senyors Pera, Regàs, Camps, Cu-
curell. Clavell, Agulló, Bellatriu, Albi i
Minguell. S'aprova l'adjudicació defini¬
tiva de la claveguera del carrer de Con¬
cepció pagant se al contractista 4.449
pessetes i la recepció provisional del
paviment del carrer de Qravina i Pas¬
satge de Sünta Magdalena podent se
abonar al contractista el 50 per cent del
seu import. S'amplia i'aclareix en varis
punts el dictamen sobre l'instància de
P. Camillo i s'adjudica la construcció
\ de voravies en el carrer de Cooperativa




El senyor Esteve refereix una visita
feta per ell i el senyor Rossetti a l'Ajun¬
tament de Sabadell. Diu que els tracta¬
ren molt bé i demana que se'ls doni
oficialment les gràcies.
El senyor Rossetti demana s'agraeixi
al senyor Coll l'ofrena que ha fet de
dos gerros pel Parc. L'Alcalde reculi
els dos precs.
El senyor Comas parla dels carrers
intransitables i demana a Foment que
miri si pot anar-se a la pavimentació.
El senyor Rossetti es congratula de la
coincidència amb el projecte que tenen
de que quan s'acabi la pavimentació
d'un s'enllaci amb el començament d'un
altre fins que tota la ciutat estigui pavi¬
mentada. També diu que la Comissió
d'Eixampla té el projecte de construir
toies les voravies que falten.
Et senyor Comas s'estranya que no
vingui a sessió l'informe tècnic d'anà¬
lisi d'aigua que temps enrera es dema¬
nà. L'Alcalde li contesta que aquest mes
no l'ha rebut encara però que potser
algun cop s'ha descuidat de dur-lo a
sessió si bé sempre s'ha fet.
Immediatament, esgotats els precs i
les preguntes, s'acaba la sessió.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 350.638 ptes. 90 ets. procedents
de 237 imposicions, i..
S'han retornat 153.106 ptes. 13 ets. a
petició de 164 interessats.
Mataró, 28 de febrer de 1932.
El.Direetor de torn,
J» Monsèrrat
La tribuna del lector
Direcció única
D'un quant temps ençà hem vist pels
nostres carrers un nou règim en la c r-
culació dins la ciutat i més algunes or¬
dres sobre la direcció única. Q.iè vol
dir direcció única? Crec i suposo que
vol dir una via per la qual no passen
més que vehicles en una sola direcció,
i quan en un carrer es troba un vehicle
parat llavors el carrer perd el nom de
direcció única i se li pot dir que té «di¬
recció parada», cosa que es veu mòlt
sovint a la nostra ciutat. Crec que se
n'hauria d'ocupat una mica més l'Ajun¬
tament de no deixar estar parat cap
classe de carruatge en carrers que te¬
nen aquesta propietat car a vegades pot
donar se el cas d'haver-hi baralles i li
mateix temps per cumplir el que diuen




El passat diumenge, dia 28 de febrer.
Acció Poplar celebrà els actes de pro¬
paganda anunciat, que assoliren un
gran èxit.
El Vice President d'Acció Popular,
Sr. Joaquim M ' de Nadal, donà una
conferència al Foment Mataroní, sobre
el tema "Ensenyament religiós".
L'espaiosa sala-teatre estava totalment
plena. Presidí el Sr. Arxiprest i la Junta
de l'entital. El Sr. Nadal concentrà Ics
obligacions dels catòlics respecte a l'en¬
senyament religiós, en tres punts princi¬
pals; la pròpia formació, l'ensenyament
al pròxim i la formació de mestres i
la creació d'escoles.
El selecte i nombrós públic tribu'à a
l'il·lustrat conferenciant molts aplaudi¬
ments.
EI Sr. Ocíavi Saiíor va parlar a Vilas¬
sar de Mar sobre "L'ideal cristià en la
vi ia i en l'art". Demostrà de manera e«
ficient com totes les manifestaCróns ar¬
tístiques han estat sempre presidides
per l'ideal religiós. Comentà magistral¬
ment la ponència aprovada a l'Assem¬
blea d'Acció Popular a Montserrat so¬
bre el Teatre Catò'ic.
El distingit orador Sr. Joan Bta. Ro¬
ca Caball, dissertà a Tàrrega sobre un
tema soCial molt adient que impresionà
fondament l'auditòri.
El Sr. Joan Qaya exposà magnífica¬
ment a Molins de Rey, el programa I
l'actuació de l'Acció Popular, obtenint
moltes simpa'.ies per aquesta organit¬
zació.
El Dr. Josep Castelltort explicà en un
documentat parlament, a Vilanova i
Qeltrú, els "Orígens de la Socie'at hu¬
mana».
Els Srs. Saltor, Roca Caball, Q^ya i
Dr. Castelltort foren també molt aplau¬
dits per un públic nombrosíssim,
A causa de la neu, el Sr. josèp M.*
Qlch no pogué donar les conterènciel
Organitzades a Berga, Gironella i A«
metlla de Meroia^




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgfe del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacaraals: Balagoer, Berga, Cervera, PIgaerea, Qirona, Oranollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Maiaró, Glut, Paigcerdò, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porl-Bon, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Qirónella^ La Bisbal, Pobla de Segur, Pons ! Calaf
Sunl b hhí - iain Ifi - nu, iMilíin il
Mctleciciii cif capons venciment correni
Coranra 1 venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'BstalvIs, 1 totes aciuellen operacions que Integra la Banca i Borsa
Horet de caixa : de 9 a I i de 3 a 5^50
ELS ESPORTS
Escacs
Classificació del Campionat local
1.* CATEGORIA
J. G. P. E. p.
Aznar . . ..97 1 1 7\'8
Carbó . . ,,97 2 0 7
Comas . . . . 9 6 1 2 7
Subirachs . ...96 2 1 6V2
Gomis . . . . . 10 5 2 3 6V2
Saleta . . ..86 2 0 6
Sanjuan. . ...96 3 0 6
Xaudaró . ...95 3 1 5^2
Codina. . ...95 4 0 5
Piqué . . . .84 3 1 4V2
Crúzate. - . . . 9 4
. ■?»
4 1 4V2?|
Pujol . . . . . 5 4 1 0 4
Bellavista . . . 10 3 5 2 4
Valls. , . . . ., 9 2 6 1 2\'2
Casals . . . . r, 9 1 6 2 2
Julià. . . . . ! 9 2 7 0 2
Piñoi, . . . . 7 J 6 0 1
Guàrdia. . ...71 6 0 1
Canellas . . . . 7 1 6 0 1
J. Font . . ...91 8 0 1
2.' CATEGORIA
J. G. P. È. P.
Fontseca . ...88 0 0 8
Figueras . . . . 11 8 3 0 8
Valls (A.) . . . . 9 7 2 0 7
Jané . . . 2 0 7
Gili . . . . . . 10 6 4 0 6
Pla . . . 3 0 5
Qabot . . ...94 4 1 4V2
Coll . . . . . . 8 4 4 0 4
Roca. . . ...94 5 0 4
Castells. . . . .10 4 6 0 4
Pont. ; . ...93 6 0 3
Recasens . ... 9 1 7 1 IV2
Rodriguez. . ..7 1 6 0 1
Rosich . . 8 0 1
Platejat Bronzejat I Niquelat





Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTO
Por el presente se hece saber que la
prueba documental i testifical de los
expedientes de petición de prórroga de
Incorporación a filas de primera clase
de los mozos del actual reemplazo y
anteriores, sujetos a revisión, o sea de
los años 1Q28 y 1930 se insruirá en los
dias del uno al trece del actual y hora
de 7 a 8 de la tarde en los dias labora¬
bles en el Negociado de Gobernación
de este Ayuntamiento sito en el segun¬
do piso de las Casas Consistoriales.
Mataró 1." de Marzo de 1932. El AU
çiAdeJosè Abrli
u T. s. F.
Radio Associació EAJ-15 (I)
El nou piano a l'estudi de Ràdio
Associació
Ahir quedà instalat definitivament el
piano que ha adquirit Ràdio-Àssociació
en substitució del que tenia actualment
de lloguer.
*La Ràdio*
Demà es posarà a la venda a tots els
kioscs el segon número d'aquest setma¬
nari, esperat amb impaciència per tots
els radio oients.
Conté un sumari força interessant, ca¬
ricatures, una historieta per Junceds,
informacions vàries, i programes deta¬
llats de les principals emissores d'Eu¬
ropa.
Programes extraordinaris
Amb motiu de la represa d'emissions
de Ràdio Associació que tindrà lloc se¬
gurament demà o demà passat s'està
confeccionant uns programes extraor¬
dinaris a càrrec de famosos artistes, el
nom dels quals anunciarem en una de
les nostres pròximes emissions.
El concurs infantil de Ràdio Associació
Als infants que constanment escriuen
cartes i demanen per telèfon detalls
del número que els ha correspost en a-
quest Concurs, els diem que tan prom-
te com la emissora es trobi en condi¬
cions de radiar, el que cteiem serà a-
questa mateixa setmana, rependtà la
radiació dels números corresponents a
l'emissió Infantil diaria de dos quarts
de set a les set.
Suscripció Pro-Hospitals de Ràdio
Associació
A les nombroses persones i entitats
que^durant aquests dies han fet donatius
; a Ràdio-Associació pels Hospitals dé
I Barcelona, els informem que tan aviat
l com estigui reparada l'avaria a l'emis-
! sora, seran radiats els esmentats dona-
ï
\ tius pel mateix ordre en que han estat
= rebuts.
La cof:rència contra els paràsits
Inauguració Oficial
D'acord amb l'Exm. Sr. Rector de la
Universitat de Barcelona, ha estat fixa¬
da la data de la Inauguració Oficial de
la Conferència per a estudiar el proble¬
ma dels paràsits industrials, organitzada
per l'Associació Nacional de Radiodifu¬
sió. L'esmentada inauguració tindrà lloc
el diumenge vinent dia 6, a lès onze del
malí, reunint-se el plè de la Conferèn¬
cia al Saló Doctoral o del Consell de la
Universitat, sota la presidència del se¬
nyor Josep Manuel Moreno, Capità de
Fragata, havent estat Invitats a l'acte les
Autoritats, Premsa, Conferenciants, jun
ta Directiva i Consultiva i Representants
forans de l'Associació.
Es d'esperar que aquest ac'e trascen¬
dental revestirà una màxima solemnitat
tenint en compte les corporacions i en¬
titats científiques, les quals han pres sot
el seu càrrec les tasques de la Confe¬
rencia.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les 13'00 a les lò'OO.—Emis¬
sió de tarda, de les 18 00 a les 21'00.—
Emissió de nit, des de les 21'00.
Notes Religioses
Sants de demà: EI Beat Nicolau Fac¬
tor, i Santa Faina (Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Providència;
exposició a les 6 del matí i reserva a un
quart de 8 del vespre.
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes de Sant Josep;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició del
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora^ de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa i èn la de les 8,
es farà el mes dedicat al gloriós Pa¬
triarca Sant Josep. Vespre, i les 7, Co¬
rona Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitans; a un quart de 8, mes de
Sant Josep. Confessions durant la ves¬
prada.
L'Adoració Nocturna. — Demà dis¬
sabte, a la nit, tin trà lloc a la parro¬
quial de Sant Josep, la vetlla reglamen¬
tària de l'Associació de l'Adoració Noc¬
turna al Santíssim Sagrament. La vetlla
començarà a l'hora de costum.
Del Cutset de Catecisme.—vinent
diumenge, durant l'acte del Catecisme,
es farà el sorteig de vuit objectes re¬
buts coin a regal per a premiar les ne¬
nes petites que concorregueren al cur¬
set.
El mateix diumenge, en la vetllada
catequística del Foment Mataroní, tin
drà lloc el sorteig d'objectes exposats
per a nois.
Es recomana en gran manera a tots
els qui hagin assistit al curset (nois i
noies) la conservació dels números re
collits, amb els quals es tindrà dret a
participar en el sorteig del segon cur¬
set, a més del premi que podran reco
llir amb els tickets rebuts com a premi
de la seva puntualitat i bon comporta
ment.
Es recorda que diumenge començarà
la Missa Catequística que serà al punt
de les 10 a la parroquial de Santa Ma
ria.
Per a tots els nois i noies col·legials
assistents al curset o al Catecisme do
minical que siguin obligats a la missa
del seu col'légi, el Catecisme cuidará
de que no els falti la corresponent re¬
compensa.
''Banco Urqnyo Caialám'*
lifiidli: Píisi, tMiarteleea tapiiil: 25.008.096 Ipaitil de Ciriens, 845-TeIàleiim
Direccions telegràfica I Telefònica» CATURQUIIO » Magataems ala Bareeloncla-Barcclon,
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maiaró, Palamós, Reus, Sani Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanoví
I Gelirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urquijo» . . .
«Banco Urquiio Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» .
«Banco de! Oeste de España»
«Banco Minero industrial de Aaíúrlas»




















les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Correspontals directes en totes les pinces d'Espanya i en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 ■ Telèfon 8 i 80B
Igual que lea restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Bancs i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina» De 9 a 13 I de 16 ai 17 lioréà «—« DÍssabíea de 9 a 1
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 4 de març 1932
flores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegidat 753 3—752'7
Baròme-| xempertturti 10'—12 5
i Alt. reduïdai 752 2-751'5


















t Velocitat segona: O'l—2*3
i Anemòmetre: 480
! Reeorreguti 93








Estat del eeh T. ~
gatai de la mar» 0 -
L'ebscfvador: LI. Esquerra
Abans, en els programes de les re¬
presentacions d'«Araics del Teatre», hi
havia un advertiment que deia: «Prohi¬
bit fumar», però els fumadors burlaven
l'advertiment dirigint-se durant els en-
tre-actes, a encendre llurs cigarretes en
els corredors dels seients circulars.
En els progra îîes de les darreres re¬
presentacions l'esmentat advertiment
era corregit i augmentat: «Queda prohi¬
bit fumar en les lloíges, platea i seients
circulars». Doncs com si tal cosa; ahir
els cigars s'encenien, un darrera Tal-
ire, no solameni en les localitats dels
seients circulars, sinó també al. mig de
platea i en algunes llotges. Naturalment
degut a moltes gorges irritades per la
consíant respiració d'una atmósfera car¬
regada de fum, a la qual no hi estan
acostumades, es comprenia que durant
la representació, el teatre semblés un
hospital. Algun dels fumadors protestà
de que la tos dels assistents no deixéa
arribar clarament a les seves oïdes les
paraules dels actors. De qui era la
culpa?
Un altre advertiment que tampoc es
compleix és el següent: «Es prega de
ocupar el seient abans d'aixecar el teló»»
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
El jurat Mixte de Paletes fa públic
per a general coneixement, que en là
sessió del Ple, celebrada el dia 1 del
corrent, es va prendre el següent acordi
Els paletes poden fer tots els treballs
que perte neixin al seu ofici, tals com
enguixar, arrebossar, enrajolar, pavi¬
mentar, empedrar i tots els del ram de
paleta.
El cap de la minoria d'Acció Catala¬
na a l'Ajuntament, senyor Jaume Reco¬
der i Esquerra, donarà demà dissabte,
a dos quarts de deu de la nit, al local
de l'esmentada entitat, una conferència
sobre l'interessant tema «Política local».
Diumenge a la tarda al Saló d'actes
del Casal de l'Obrera es celebrà una
festeta catequística amb motiu del sor¬
teig dels obsequis exposats per a pre¬
miar Fassistèncía de les noies al Curset
de Catecisme recentment^donat, corres¬
ponent a les posseïdores dels números
següents:
Sèries E. n.° 3.283; F., 2.328; G., 444;
H., 1.695.
Premis de segona categoria: Sèries
F., n.° 2 347; G., 1.645; H., 3.112
Les interessades cuitaran a presentar
al Foment Mataroní, de 12 a 1 del mig¬
dia la col·lecció de números recollits
en el curset per tal de qúe la Comíss'ó
organitzadora vegi com compleixen les
condicions oportunament anunciades
pel repartiment de premis.
Ahir dijous a la nit tingué lloc al tea¬
tre Nou, de Barcelona, l'estrena de la
I sarsuela catalana, amb pròleg i dos ac-
I tes amb quatre quadros, «Ei conte de
I l'avi», llibre d'Antoni Casabella i músi-
I ca del mestre Francesc Hernández,
i Els detalls que tenim de la represen-
l tadó són que resultà per als autors,
I cantants i directors (especialment per al
! mestre compositor) funció triomfal. Ttn
abundants i repetits foren els aplaudi¬
ments. Molts números es repetiren i al
final les altres demostracions d'èxit
acostumades.
Avui, a dos quarts de nou del ves¬
pre, el Sindicat de Metal·lúrgics cele¬
brarà reunió en el Cinema Gayarre.
Per a la confecció del nou Cens elec¬
toral els agents del Municipi estan re¬
partint a domicili els butlletins indivU
duals que han d'omplir i signar els
ciutadans d'ambdós sexes, de divuit 0
més anys. segons les indicacions es¬
tampades als esmentats butlletins.
L'única indicació que no s'ha d'es¬
tampar és la de Secció.
Encara qúe el vot no correspon tnés
que als que hagin complert vint-MreS
anys abans del primer de març, els han
d'omplir els que n'hagin let divuit, per¬
què el Cens que s'està formant és per
cinc anys, i per tant, cada any aniran
entrant hi automàticament els que eú
compleixin vint-i-trei.
diari de mataró 3
Notícies de darrera




Servei meteorològic de Catalunya
Siluació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de març
de 1932:
Continua a les costes de O Uícia una
depressió barométrica que produeix
temps plujós a la Península Ibérica
principalment a Portugal i Andalusia,
on les precipitacions han estat d'alguna
importància.
Pel nord d'Europa persisteix l'antici¬
cló però aquest es desplaça lleugera¬
ment cap a l'Atlàntic septentrional per
t donar pas a una depressió que apa*
reix a les costes de Noruega.
La ona de fred d'Alemanya perd im¬
portància retirant-se cap Orient també
influenciada per la depressió de No¬
ruega abans esmentada.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Al Pla de Bages, Segarra, Penedès i
Camp de Tarragona s'observen moltes
boires baixes.
A Barcelona, goles de l'Ebre i Riba¬
gorça el cel està completament cobert.
Fer la resta del país domina cel serè o
lleugerament núvol.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats per les comarques de Giro¬
na, Barcelona i Tarragona amb preci¬
pitacions de 4 litres per metre quadrat
a Bagur i 3 a Tortosa.
Les temperatures encara són baixes
per les comarques pirenenques, havent
experimentat un lleuger augment per la
resta de la regió.
Morta per asfixia
Aquest matí, en el seu domicili del
carrer de Menéndez Pelayo, ha estat
trobada morta la veïna Magdalena Cos¬
ta, de 61 anys.
La mort ha estat produïda per asfíxia
degut a una escapada de gas.
El governador interi
Ei senyor Azcàrraga, en funcions de
governador interí, ha fet avui les visites
protocolàries a les demés autoritats.
Extradició
Ha estat conduït a la frontera, el súb¬
dit italià Josep Burlando, de 20 anys,
qui s'evadí temps passat de la presó i
dies enrera fou detingut amb altres dos
individus de les mateixes condicions.
El Burlando esià reclamat per un jutjat
francès per un delicte d'assassinat.
Les noves tarifes de tramvies
L'alcalde ha manifestat, contestant a
les protestes amb motiu de l'augment
del preu en les tarifes dels tramvies,
que l'alcaldia no hi podia fer res, car
és una qüestió que depèn del ministeri
de Foment del Govern de la República.
El descans dominical i els hotelers
Una comissió de la Cambra d'Hote¬
lers i Similars de Catalunya ha visitat
l'alcalde exposant-li els grossos incon*
venients i perjudicis que ocasionarà als
hotels i restaurants l'aplicació del des¬
cans dominical als mercats i el conse¬
güent tancament dels mateixos en diu-
ttenges.
La mateixa comissió ha demanat â
l'alcalde que fixés els dies de funciona¬
ment de les fonts lluminoses de l'Expo¬
sició, puix són molts els estrangers que
visiten Barcelona i demanen als hote¬
lers pels dies de funcionament de leS
thentades fonts; cosa que és impossible
detallar degut a la manca de reglam^rí-
tació de les lluminàries I Montjuïc.
Estranger
3 tarda
El rapte del fill de Lindbergh
NOVA YORK, 4.—Segueix l'emoció
pel sensacional rapte del fillet de Lind¬
bergh i que augmenta en comprovar
que malgrat de les mesures adoptades
per l'exèrcit de policia més formidable
del món que mai s'hagi mobilitzat. El
nen encara no ha estat tornat als seus
pares.
Pel contrari, l'afer va prenent un ca¬
ràcter fulletinesc car és evident que e's
segrestadors fins ara donen mostres de
mofar-se de tota persecució que se'ls
fa i es mostren amenaçadors no sols
per a la vida de l'infant, però àdhuc per
al mateix Lindbergh, pare, que ha estat
amenaçat de mort si continua barrejant
a la policia en aquest afer.
En efecte, Lindbergh rebé una sego¬
na missiva misteriosa reclamani-li im-
periosament el pagament dels 50 mil
dòlars i més tard una tarja postal pro¬
cedent de South Orange, que deia: «El
bebé morirà».
A Hopewelt, lloc de la residència del
matrimoni Lindbergh la policia ha
efectuat 625 interrogatoris d'altres tants
veïns i sembla que totes les recerques
van dirigides ara sobre dos descone¬
guts que uns dies abans del segresta-
ment foren vistos allí i després han
desaparegut.
Anit passada es va rebre una altra
carta amenaçant de mort al mateix
Lindberg si el rescat no és pagat i si
continua intervenint la policia en aques¬
ta qüestió «que és millor arranjar amis¬
tosament».
La policia concedeix gran imporiàn- :
eia a aquesta carta perquè resulta que
el caràcter de la lletra és idèntic al del
paper escrit i que es va trobar en el
quartet de l'infant que fou raptat.
NOVA YORK, 4.—Conseqüent amb
l'indignació popular que s'observa en
totes les classes socials pel rapte del fill
de Lindbergh, el bisbe de Nova York
ha ordenat als fidels que facin pregà¬
ries perquè l'infant sigui tornat als pa¬
res, salvat.
El president de la República de Mè¬
xic ha telegrafiat a Lindbergh i muller,
expressint-los el seu pregon sentinient
pel fet dè què són víctimes.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró




Dones . . 31
Nois. . . 252
Total. . 512




Ciències socials « 18
Filologia.... 2
Ciències pures. . 12
Ciències aplicades. 23
Belles Arts ... 43
Literatura. . . . 61
Història Geografia. 44
Tòtal. . 544
Fins ara només ha estat practicada la
detenció d'un individu sospitós. L'emo¬
ció és enorme i són molts els que es
pregunten si la qüesMó acabarà tràgica¬
ment per a l'infeliç criatura raptada.
Entrevista Tardieu-Nodony
PARIS, 4.—Un comunicat de la pre¬
sidència del Consell diu que determi¬
nades informacions publicades en dia¬
ris alemanys de l'entrevista celebrada
entre Tardieu i el delegat alemany a Gi-
bra, senyor Nodony, són totalment con¬
tràries a la veritat.
Els comunistes assaltaren
el quarter dels hitlerlans
HALLE, 4. — La casa quarter dels
hltlerians fou atacada ahir pels elements
comunistes. Els dos nacional socialis¬
tes que feien el servei de sentinella re¬
sultaren ferits. La policia aconseguí dis¬
persar e's assaltants i practicà algunes
detenclotís.
El conflicte xino-japonés. - Han aca¬
bat les hostilitats
XANGAI, 4.—D;s de les dues de la
tarda d'ahir que cessaren les hostilitats,
que regna calma en tot el front,
j TOKIO, 4. — Les unitats de l'exèrcit
que estaven disposades per a embarcar
I amb direcció a Xangai han rebut ordre
de tornar a llurs aquarteraments.
TOKIO, 4. — El diari òrgan del mi-
I nisteri de Negocis Estrangers diu que
! en el cas de que fós impossible cele-
\ brar immediatament la Conferència in-
■ ternacional a Xangai, s'intentaria orga
I ni'zir una Conferència entre autoritats
j locals per a posar fí a la situació pre-
i sent en aquçlla plaça.
I Les negociacions
I entre Romania i Rússia
I BUCAREST, 4. — El diari «Calenda
\ rul» referint-se a les converses celebra¬
des pel mariscal Pilsudski i el senyor
I jorga al pas d'aquell per territori roma-
! nès quan anava a embarcar-se cap al
I Caire, diu que com sigui que el fracàsde les negociacions romaneses-russes
l de Riga feren suspendre la signatura
j del pacte russo-polonès que ja estava
I convingut, sembla que en l'esmentada
entrevista s'estudià la conveniència de
reprendre les negociacions entre Ro¬
mania i els Soviets.
En els centres oficials es guarda ab-
soiuta reserva d'aquestes converses




LONDRES, .4.—-El «Daily Express» ^
creu saber que l'ex emperador de Xina |
H?niy Pu-Y no accepta la presidència '
de la República de Manxúria. I
El submarí «M 2» f
LONDRES, 4.—Diu el «Daily Tele- !
graph» que aviat es reprendran les ope- !
racions per a posar a flor d'aigua el f
submarí enfonsat davant de Portlant \
«M 2», en el qual hi trobaren la mort
una cinquantena de tripulants.
Traspàs d'un químic famós
LONDRES, 4.—El «Times» anuncia
la mort del famós químic Griffiths
ocorreguda a Cambridge.
N. Clavell Masuet
Lectors de RevisteSé . 09
Volutns catalogats . . 5.418
Lectors que han servit del prèsteé.
Llibres prestats » . « » ^ ^ .
69
88
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 15. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Comprà-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'OperacionS de Borsa.
Despútk en ùgaesta Ciutat tùi$ e/à dtei




Ahir a la nit en un casino d'aquesta
capital varis socis jugaven una partida
de pocker sintètic quan començaren a
discutir per uns jugada. Com sigui que
la discussió pugés de tó hi intervingué
un agent de policia i un dels jugadors
s'insolentà amb ell. L'agent l'invità a
sortir de la sala i quan aquell es dispo¬
sava fer-ho se li abalançà al damunt
amb una navalla fent un tall a la cara
del policia. L'agressor quedà detingut.
Els 68 anys de Lerroux
Avui Lerroux cumplf ix els 68 anys.
Serà obsequiat amb un àpat pels dipu¬
tats radicals.
Un dels tants
TOLEDO. — Al poble de Cebolla,
l'alcalde que és el mestre de la pobla¬
ció publicà un ban convidant als con¬
tribuents assis'ir a una reunió sota la
seva presidència per a trobar socors
per als obrers en atur forçós. Només hi
assistiren els industrials del poble, però
no els propietaris agrícoles.
L'alcalde, molt excitat d'aquest desai¬
re, reuní després els obrers i els digué
«Si passeu gana és perquè teniu (>or» i
els excità a que saquegessin les tendes.
Emportats per aquest estat d'ànim es
va organüzir una manifestació obrera
al cap de la qual hi anava el president,
que és el taverner del poble. Tallaren
els fils telefònics i amenaçaren envair
les cases d'alguns propietaris. Sortosa¬
ment un d'aquests arribà al poble veí
on hi ha guàrdia civil i donà compte
del què passava, a temps d'arribar les
forces a Cebolla, abans que s'haguessin
produïi fets sensibles.
La manifestació fou dissolta i l'avaria
en la línia telefònica quedà reparada.
Foren detinguts sis dels que semblen
que intervingueren en aquest acte de
sabotatge.
Els patrons alegaren davant el go- :
vernador que ells ja contribuïen al so- j
cors dels sense treball amb el 5 per cent '
del líquid imponible, ço que fa unes
deu mil pessetes. El governador orde- !
nà a l'alcalde que reunís immediata¬
ment patrons i obrers per a formar la
comissió mixta que ha de distribuir
aquests fons de socors establint un torn
de preferència per als obrers més vells
i més necessitats.
Funcionaris disgustats
OVIEDO.—Els funcionaris de l'Ajun¬
tament estan molt excitats perquè l'a¬
juntament en votar el pressupost ha su¬
primit la partida que es consignava per
al pagament de l'impost d utilitat ala
funcionaris.
Diari denunciat
BILB ' O.—Ha estat denunciada i re¬
collida l'edició de «La Gaceta del
Norte».
Temporal a Galicia
CORUNYA. —' A conseqüència del
furiós temporal han entrat d'arribada




A Santander continua elmateix Go¬
vernador
El governador de Santander que ha»
via dimitit el càrrec, avui ha tornat a
possessiótiar-se del ^Govern civil de
aquella provincia. Malgrat que el Go¬
vernador perteneix al Partit Radical,
donada la seva actuació de pacificació
social en aquella provincia, el Govern
li ha ratificat la confiança quedant se en
el mateix lloc.
Franco marxa a Amèrica
Ha estat concedida una llicència de
tres mesos al comandan* Franco per a
que pugui emprendre, per assumptes
particulars, un via'ge a l'Amèrica del
Nord i del Sud.
Consell de ministres
A les onze s'han reunit els minis'res
en Consell, al ministeri de la Guerra.
A l'enirada tots els consellers han coin¬
cidit en afirmar que en la reunió sola¬
ment tractarien de l'examen del projec¬
te de Reforma Agrària.
A les 1res de la tarda ha abandonat
el Consell el ministre de justícia, ma¬
nifestant que s'avanç9va als seus com¬
panys, els quals continuaven reunits,
per a haver d'assistir a un dinar.
A dos quarts de quatre ha acabat el
Consell. El ministre d'Agricultura ha
manifestat que en ei Consell d'avui se
havia acabat l'examen del projecte de
Reforma Agrària.
Els periodistes han preguntat al mi¬
nis re si seria facilitada una nota. El se¬
nyor Domingo ha contestat que avui
no podia facilitar cap nota, degut a que
el projecte s'havia de posar en net. Se¬
gurament demà, ha dit. podré facilitar
una nota a la Premsa, afegint que la set¬
mana vinent el projecte serà entregat a
la taula de les Corts.
Quan ha sortit el ministre de Gover¬
nació els periodistes li han preguntat si
en la reunió s'havien ocupat de la qües¬
tió de «El Debate». Et senyor Casares
Quiroga ha manifestat que no havien
tingut temps i que segurament aquella
qüestió seria tractada en el Consell pro¬
per.
Incidents estudiantils
El ministre d'instrucció ha facilitat
una nota donant compte 4'haver ocor¬
regut uns incidents escolars i d'haver
ordenat que s'obrís una informació.
Hom creu que l'agressió soní d'uns
grups que portaven uns mocadors ver¬
mells.
Combinació de governadors
Ha estat nomenat governador de Ba¬
dajoz, el senyor Zacaries Lagunas; de
Saragossa, el senyor Manuel Alvarez
que ho era de Badajoz; i de Logronyo,
el senyor Sebastià Ruiz Ruiz.
El nou director general
de Seguretat
Avui s'ha possessionat del càrrec el
nou director general de Seguretat, se¬
nyor Artur Menendez.
Secció financiera
CoHEcaeloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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4 DIARI DE MATARÓ
aula del Comerç, Inddslria I prolessiom de la Clidal
Cases recomanables de Mataró, alUstades per ordre alfabètic
Ampliacions lofoprAliancs
CASA PRAT Chnrroca, 60
Vendes a plsços - Bxposleió permanent - Marcs
Anissaif
ANTONI GUALBA Sta. Tcrcaa. 30-Tcl. 6,
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
u MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
éstabierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negfociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQIWO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per escàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18-Tei. 264
Calicrcrlcf
BMILl SURIa Chorroca. 39.-TelèfaM 503
Calefaocioas a vapor i aigaa caleMa. Serpentinsa
Carrnatacs
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
iDinliiorable serve! d'aitos I tartaaes de lloguer.
Carbani
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES
Par steàrrcss: J. Albsrsh. St. Antoni. 70 -Tal. 929
cal'iceis
BSCOLBS PIBS Apartat a.° 6 - Tel. 28(
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Car dlilcrics
VIDUA D'ANTONI XtMBNBS Sant AdIodI, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
Maquinà D'BSCRIURB St. Proncesc P. 16
Circulars, obres, actes 1 tota mena de documents
Dcnfittcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l,er
Dlllaas, dimecres t diveadres de 4 a dos qnarts de 8
Dròpacrics
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfaa 30
Comerç de Dregaea. - Prodaclee fetogràfic«a
Ettsrcrt
MANUEL MASFERRER Carlea PadrOa, 7(
: Persiinss, sortines I artieles da vimet.
fondes
PERB MIR Enric Granados, 5
Menjars al cobert I abonats
fBscrArlcf
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 88 Telèfon:87
MIQUBL JUNQUERAS Ttlèfas 111
M. Clsto Verdsgner, 12 — Sacorsal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsicrics
lOAN ALUM Saaljaaep, 15
: Estudi de prolectes i pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Res!auració de mobles
B3TBVB MACH Lepinta, 23
Projectes i pressnpostos.
fisraldcs
BBNBT jÒFRB SITJA R. Alfoss XII, 91 al 97
Ensenyament g'stnlt. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDorislcrlcs
•LA ARGENTINA. Saat Llorenç, 16 bis
PliBíes medicinals de totes classes.
imprcmlcf
iMPRBMTA MINBRVA Barcclaaa, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Ratable, 28 - Tel. 290
Treballs oomercisls i de luxe, de tota classa
MidiiBárla
SALVADOR FONT VERDAGUER Ralal,26I
Tsi. 28 Pundició de ferro i articles de Pamisferla
Marlrislcf
JQSIP ALSINA Rtial. 436
Lisses mortnèrics. Marbres artístics de tete elesss.
Ncrccrlci
lOSBF MASACH Saat Crlitôfar, St
Qdncros de punt, Psrfnmeriat Jngeetc, ConistBiclsns
Mcslrci C'sbrci
RAMON CARDONBR Saat Beast 41
Prsu fet I edminletrecló. : '
JOAN QUAL Saal MlUt, ig
: Conatruccions I reparaciona
Nabicf
BRNBST CLARIANA Bisbe Mai. 17.-T.281
Construcció I restauració de tota mena de mobles,
JOSBP JUBANV Riera, 53, Bareel·ia.
Ne compreu cense visiter ela mena magatzems
ecHiitics
DR, R. PBRPIÑÁ Saat Agnttf, i
Visiti el dimecres al matí I diaaabtea a la tarda
Paiia i Ailaif
COMBRCIAL PARRATQBRA
Saní Llerenç, 18 Teièfai 21
Papers pinlals
lAUMB ALTABBLLA Riera. 17
'. Extene i variat aaaortlt : Pintura decorativa
Pcrruancrics
ARTUR CAPBLL Riera, 43, pral
Bepeciaiitet en l'oadalaoló permanent del cabell.
CASA PATUBL liera, 1 i Saat Raftl, 2
Bamcrat aerve! en tot. — «On parle française»
Rccsdcrs
lOANIBOSCH TORRAS Gola, 5 - Tel.|158
Corresponsal Agència Rei-^ié
Dr. Martí Julià, 2 TeiÛon 18567
daures
EMILI DANI8 Saat Fraaslats /'A. 14-kali







stntoiüM •« ne» M**
mente todas les ed*
tsctone» de Europa.
EJ mundo entero em
su propia cese.
la presión de s«S
TELEFUNKEN 340 W, L
El ni5s modarno recaptor con alteaos
Trfptn circuito selecctonedo de 5 «étvules con sintonfceelte
automatice. 200-'7000 mis requledor con 5 tonos, setens d«
red, contactos de pUttno, inicirruptor termo - automático pero
ceso» de sobretensión. Altevoi dynomesneto de gran ptrresq f
sonoridad en ceje de ebsnisteris finemeñle eesbed*
Pnre corrinnle alteen» ^ m SdB m
fate receptor representa un gigsniesco esfuerzo dei cuerpo roenteo de iCLCrUNKCN. oom
•en sus vastos recursos bnencieros • industriales Ke crssdo el mejor reeepiar pera tÇBB
POA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
raAD IO
#TiLEFUNKBN
Agent oficial: |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
. Selduga Caslelle
Exassistent ais Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
UUMI) CEIEIUL DE ESTIM
(Bsllly - Balllltrs—RIers)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Previ»
alonal da la Repiïblica, an Madrid
y espítalas principales
4 T O M O S 4
MÁS DE 8.800 PÁOmS
MÁS 0£ TRES MILLONES OE BATOS
B4 MAPAS EN COLORES
/es Pron'atiaa / Pe$esione9 de Eepaña
TIBO IL C05ERC10, INDUSTRII. PROFESIORES, ETC.
SE ElCUENTRIN EN ESTI OBRA
6E0CIÓN EXTRANJERA
Proele da un ajamplar complete i
CIEN PESETAS
IPSEOO Ss portes eo toda Espafia)
eee
IL ANUNCIO EN EL ANUARIO
kB COSTARA rOCO Y LE PROOUCIlA
lliOHO
Aooiriot Biilij-BiiHière j Riera Beunidoi, S. A,
CirlqES Brsnadst, M y M • BARCELONA
LLEQIU EL
liili II lililí
dos telers circulars per a mit¬
ges i mttjons; una maquineta






Donaré hostatge gratis a mare i filla
0 a dues germanes, de bones referèn¬
cies i medis de vida, per a tenir cura
de la neteja del pis.
Raó: Administració del Diari.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll ..... Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall I Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran 1 Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
COPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrccsj LLIBPEftlA ABADAL Riera. - Mataró
